Robot-assisted radical prostatectomy: Modified ultradissection reduces pT2 positive surgical margins on the bladder neck by �굹援고샇 et al.
Robot-Assisted Radical Prostatectomy: Modified Ultradissection 
Reduces pT2 Positive Surgical Margins on the Bladder Neck
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